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Resumo
O presente texto est´ a dividido em sete se¸ c˜ oes. Na primeira, ´ e feita uma introdu¸ c˜ ao
geral. Na segunda, s˜ ao discutidos as diﬁculdades e os caminhos para uma reconstru¸ c˜ ao
te´ orica da problem´ atica da rela¸ c˜ ao entre territ´ orio e desenvolvimento, concluindo
pela necessidade de se desenvolver uma economia pol´ ıtica do territ´ orio como campo
anal´ ıtico interdisciplinar. Na terceira se¸ c˜ ao s˜ ao discutidas a complexidade e a
necessidade de se trabalhar com m´ ultiplas escalas territoriais, tanto para efeitos
de regionaliza¸ c˜ ao quanto de implementa¸ c˜ ao de pol´ ıticas p´ ublicas. Na quarta se¸ c˜ ao
s˜ ao resgatadas as principais experiˆ encias mundiais de planejamento e pol´ ıticas
regionais e suas li¸ c˜ oes. Na quinta se¸ c˜ ao ´ e demonstrado o retorno das pol´ ıticas
regionais, especialmente com a experiˆ encia da Uni˜ ao Europ´ eia. Na sexta se¸ c˜ ao ´ e
apresentada uma s´ ıntese da situa¸ c˜ ao regional brasileira, especialmente dos efeitos
das transforma¸ c˜ oes econˆ omicas e demogr´ aﬁcas contemporˆ aneas. Na ´ ultima se¸ c˜ ao
´ e discutido a rela¸ c˜ ao entre Territ´ orio e Na¸ c˜ ao, demonstrando o papel da rede
urbana e do sistema de transportes na integra¸ c˜ ao nacional e, indicados os principais
instrumentos para uma pol´ ıtica de desenvolvimento, guiada pelos objetivos de coes˜ ao
econˆ omica, social e territorial, e sustentabilidade ambiental.
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Classiﬁca¸ c˜ ao JEL: R11, R38, R58
Abstract
The article is divided in seven sections. After the Introduction in Section 1, Section
2 discusses the diﬃculties involved in the relations between economic development
and territory as well as the ways to theoretically reconstruct these relations. We
conclude that a political economy of the territory, as an interdisciplinary ﬁeld, is
warranted. In Section 3, we postulate the need to work with multiple territorial scales
and analyze the complexities involved in such task related to the regionalization
and implementation of public policies. Section 4 is dedicated to a brief review of
international experiences in regional planning and policies and its lessons. In Section
5, we demonstrate that regional policies are regaining importance around the world,
notably in European Union. In Section 6, the Brazilian experience is reviewed,
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especially regarding the consequences of contemporary economic and demographic
changes. In the last section, the relation between territory and a Nation project
is analyzed, showing the roles of the urban and transport systems for territory
integration. We conclude by suggesting the main instruments of a development policy,
guided by the principles of economic cohesion and social, territorial and environmental
sustainability.
Keywords: Regional Economics, Territory, Planning, National Project
JEL classiﬁcation: R11, R38, R58
1. Introdu¸ c˜ ao
O presente trabalho ´ e uma s´ ıntese da Aula Magna proferida no dia 5 de
dezembro de 2006, por ocasi˜ ao do XXXIV Encontro Anual de Economia,
promovido pela Associa¸ c˜ ao Nacional de P´ os-Gradua¸ c˜ ao em Economia
(ANPEC), realizado na cidade de Salvador.
Al´ em dessa pequena introdu¸ c˜ ao, o texto est´ a organizado em mais seis
se¸ c˜ oes. Na segunda se¸ c˜ ao s˜ ao discutidas as diﬁculdades e os caminhos para
a reconstru¸ c˜ ao te´ orica sobre a dimens˜ ao territorial do desenvolvimento. Ap´ os
agrupar os diferentes esfor¸ cos te´ oricos em seis conjuntos, a se¸ c˜ ao termina
por defender o desenvolvimento de uma economia pol´ ıtica do territ´ orio como
campo de an´ alise interdisciplinar ou transdisciplinar, dada a complexidade dos
fenˆ omenos regionais e urbanos. Na terceira se¸ c˜ ao se discute a complexidade e a
necessidade de se trabalhar com m´ ultiplas escalas territoriais e os fundamentos
te´ oricos e metodol´ ogicos para a regionaliza¸ c˜ ao do territ´ orio, tanto para efeitos
de planejamento quanto para implementa¸ c˜ ao de pol´ ıticas p´ ublicas. Na quarta
se¸ c˜ ao ´ e defendido o imperativo do retorno do planejamento, recuperando as
principais experiˆ encias mundiais de pol´ ıtica regional e as raz˜ oes de sua crise.
Na quinta se¸ c˜ ao ´ e discutido o retorno do planejamento e das pol´ ıticas regionais,
a partir da experiˆ encia da Uni˜ ao Europ´ eia. A sexta se¸ c˜ ao apresenta uma
s´ ıntese do quadro regional brasileiro, a partir de sua heran¸ ca hist´ orica e das
transforma¸ c˜ oes recentes, do crescimento demogr´ aﬁco e do acelerado processo
de urbaniza¸ c˜ ao. Na s´ etima se¸ c˜ ao ´ e discutido o papel do territ´ orio na busca
de um Projeto de Na¸ c˜ ao, analisando o papel da rede urbana e do sistema de
transportes na estrutura¸ c˜ ao, comando e ordenamento do territ´ orio. As duas
´ ultimas se¸ c˜ oes est˜ ao baseadas na pesquisa emp´ ırica realizada pelo autor, a
pedido do IPEA, parte da qual publicada no cap´ ıtulo Economia e Territ´ orio do
livro O Estado de Uma Na¸ c˜ ao, do qual algumas partes foram reproduzidas.
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2. O Dif´ ıcil Caminho da Reconstru¸ c˜ ao Te´ orica
O debate te´ orico contemporˆ aneo sobre a problem´ atica regional e urbana tem
propiciado um forte retorno aos cl´ assicos e ` a literatura inter-disciplinar, sobre
os quais v´ arias linhas ou correntes de pensamento vˆ em sendo estruturadas.
Esses avan¸ cos podem ser agrupados em seis conjuntos, a saber:
a) Nova Geograﬁa Econˆ omica, atrav´ es da recupera¸ c˜ ao das teorias da
localiza¸ c˜ ao e das ´ areas de mercado de origem germˆ anica (Von Thunen,
Weber, L¨ osch e Christaller), e da adapta¸ c˜ ao de um modelo de concorrˆ encia
imperfeita com economias de aglomera¸ c˜ ao e retornos crescentes, visando
explicar os processos de concentra¸ c˜ ao e a rela¸ c˜ ao centro-periferia. Esse esfor¸ co
est´ a bem sintetizado no livro de Fujita et alii (1999);
b) teoria do crescimento end´ ogeno, atrav´ es da tentativa de se endogeinizar
o progresso t´ ecnico no modelo de crescimento de Solow. Essa linha de
pensamento tem uma variante emp´ ırica que procura testar os determinantes
da convergˆ encia de renda nacional ou regional, inclusive no Brasil
Sala-i-Martin (1996); Ferreira e Diniz (1995);
c) desenvolvimento desequilibrado, na concep¸ c˜ ao de p´ olos de crescimento, na
linha de Perroux, de causa¸ c˜ ao circular cumulativa e polariza¸ c˜ ao em Myrdal
e Hirschaman e de concentra¸ c˜ ao via diferen¸ cas de produtividade em Kaldor
(1957);
d) teoria da inova¸ c˜ ao, de corte neoschumpeteriano e neomarshalliano, como
instrumento de desenvolvimento econˆ omico regional e as id´ eias de distritos
industriais, clusters, parques tecnol´ ogicos, aglomera¸ c˜ oes industriais, etc. H´ a
uma ampla literatura a respeito, conforme sintetizado em Diniz e Crocco
(2006);
e) pensamento heterodoxo de outras ´ areas disciplinares (ge´ ografos, cientistas
pol´ ıticos, soci´ ologos, urbanistas, entre outros), atrav´ es das vis˜ oes de cultura,
ambiente cultural, capital social, institui¸ c˜ oes, ativos relacionais etc. (Amin e
Thrift (1994); Granovetter (1985); Putnam (1993); Storper (1997));
f) reinterpreta¸ c˜ aodo conceito de produ¸ c˜ ao do espa¸ co nos autores neo-marxistas
(Lefebvre, Castells, Harvey), do papel das cidades (Jacobs 1969), diante das
transforma¸ c˜ oes recentes (Monte-M´ or 2004).
Ao lado dessas diferentes tentativas de avan¸ co te´ orico e anal´ ıtico sobre o
desenvolvimento regional, vem ocorrendo um grande avan¸ co no instrumental
quantitativo, atrav´ es de novas t´ ecnicas baseadas nos modelos de equil´ ıbrio geral
comput´ avel, na econometria espacial, nas novas vers˜ oes de insumo produto e
nas t´ ecnicas digitais georeferenciadas (Sim˜ oes 2006).
No entanto, nenhuma das correntes de pensamento tem dado uma explica¸ c˜ ao
satisfat´ oria aos fenˆ omenos territoriais contemporˆ aneos, havendo a necessidade
de um cont´ ınuo esfor¸ co nessa reconstru¸ c˜ ao te´ orica. Adicionalmente, amplia-se
a diﬁculdade da passagem do n´ ıvel te´ orico e abstrato para o n´ ıvel operacional.
Nesse contexto, surge o imperativo e os riscos da interdisciplinaridade. Isto
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porque, pela sua complexidade, as quest˜ oes regionais e urbanas n˜ ao s˜ ao
enquadr´ aveis exclusivamente dentro da tem´ atica disciplinar da economia.
Elas exigem um esfor¸ co interdisciplinar que combine as contribui¸ c˜ oes de
v´ arias disciplinas (economia, geograﬁa, ciˆ encia pol´ ıtica, urbanismo, sociologia,
engenharia, estudos ambientais, entre outros), e a articula¸ c˜ ao entre elas.
Um bom exemplo desse desaﬁo e dessa necessidade est´ a reﬂetido no livro
de Walter Isard, considerado o pai da ortodoxia em economia regional,
publicado em 2003, sobre a hist´ oria da Ciˆ encia Regional e da Associa¸ c˜ ao
Internacional da Ciˆ encia Regional. O autor retoma suas an´ alises anteriores
e enfatiza a necessidade da multidisciplinaridade para se enfrentar o desaﬁo
da complexidade econˆ omica, pol´ ıtica, social, geogr´ aﬁca e natural do fenˆ omeno
regional e urbano.
A diﬁculdade est´ a em combinar a contribui¸ c˜ ao das v´ arias ´ areas disciplinares,
sem a perda do aprofundamento te´ orico e anal´ ıtico de cada uma, e sem a
vulgariza¸ c˜ ao voluntarista e anticient´ ıﬁca que a generaliza¸ c˜ ao possa induzir.
Disso, decorre a necessidade de uma economia pol´ ıtica do espa¸ co.
Economia pol´ ıtica n˜ ao como espa¸ co dos economistas, mas como espa¸ co da
interdisciplinaridade, transdisciplinaridade ou da indisciplinaridade.
3. A Diﬁculdade das M´ ultiplas Escalas: Como Regionalizar o
Territ´ orio?
A tem´ atica das escalas territoriais tem sido uma quest˜ ao freq¨ uente na
literatura e nas decis˜ oes de regionaliza¸ c˜ ao do territ´ orio para efeitos de an´ alise
e de pol´ ıticas p´ ublicas. As transforma¸ c˜ oes da economia mundial, em especial
o fenˆ omeno recente da globaliza¸ c˜ ao, recriam regionalismos como mecanismos
de rea¸ c˜ ao econˆ omica e de poder pol´ ıtico, a exemplo da Uni˜ ao Europ´ eia,
do NAFTA, do MERCOSUL, entre outros. O processo de globaliza¸ c˜ ao
universaliza, mas ao mesmo tempo fragmenta e marginaliza territ´ orios, criando
novas escalas de poder e de a¸ c˜ ao. Reduz a rela¸ c˜ ao espa¸ co-tempo e altera
a geometria do poder (Massey (1998); Harvey (1982)). Reduz a autonomia
dos Estados Nacionais como escala privilegiada nas rela¸ c˜ oes econˆ omicas
internacionais e recria as localidades como escala de regula¸ c˜ ao, a¸ c˜ ao e de
pol´ ıticas (Swyngedouw 1997). Enfatiza o enfoque da produtividade na busca
de formas institucionais locais de inova¸ c˜ ao para se enfrentar a competi¸ c˜ ao.
Por outro lado, ampliam-se os conﬂitos e as contradi¸ c˜ oes entre as escalas. A
contradi¸ c˜ ao central entre a hipermobilidade do capital e das informa¸ c˜ oes e a
recria¸ c˜ ao da cultura e das institui¸ c˜ oes locais, na id´ eia de globaliza¸ c˜ ao. Uma
segunda contradi¸ c˜ ao est´ a colocada entre a dinˆ amica do capital e as escalas
ﬁxas dos recortes pol´ ıticos institucionais do territ´ orio, pela divis˜ ao entre pa´ ıses,
ou das sub-divis˜ oes pol´ ıtico administrativas internas a cada pa´ ıs, em termos
de Estados Federados, prov´ ıncias, munic´ ıpios ou de outras formas de divis˜ ao
(Brenner 1998).
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Embora tenha perdido importˆ ancia, a autonomia pol´ ıtica ´ e da Na¸ c˜ ao. Os
sistemas produtivos n˜ ao podem ser vistos nem na sua perspectiva localista nem
tampouco na perspectiva da suposta uniformidade territorial das condi¸ c˜ oes de
produ¸ c˜ ao. Isso implica a necessidade de retorno ` as pol´ ıticas nacionais, n˜ ao s´ o
federais, atrav´ es da articula¸ c˜ ao das m´ ultiplas escalas e das m´ ultiplas instˆ ancias
de Governo (Federal, Estadual, Municipal, Metropolitana) e entre os Governos,
as empresas e a sociedade civil (Amin 2006).
Diante do conﬂito das escalas, das caracter´ ısticas de homogeneidade
(desigualdade) natural, econˆ omica e social e das for¸ cas polarizadoras
determinadas pela rede diferenciada de cidades, seus equipamentos e sua
infra-estrutura de acessibilidade, a regionaliza¸ c˜ ao do territ´ orio deve partir das
dimens˜ oes de homogeneidade e polariza¸ c˜ ao para se construir a escala de a¸ c˜ ao,
na linha originalmente formulada por Perroux (1967) e por Boudeville (1969).
Do ponto de vista do planejamento e da a¸ c˜ ao p´ ublica, passada a fase
das pol´ ıticas keynesianas do tipo “top-down” e do posterior enfoque na
produtividade das pol´ ıticas do tipo “bottom up”, coloca-se a necessidade de se
buscar uma terceira gera¸ c˜ ao de pol´ ıticas regionais que seja capaz de combinar
os dois enfoques, que a literatura chama de a s´ ıntese ex´ ogenas-end´ ogenas nas
pol´ ıticas regionais Helmsing (1999); Diniz e Crocco (2006).
4. O Imperativo do Planejamento: Li¸ c˜ oes do Passado
Embora tenha sido teoricamente formulado no s´ eculo XIX, o planejamento
p´ ublico e o planejamento regional s´ o nasceram no s´ eculo XX, no bojo das
grandes crises do capitalismo (I Guerra Mundial, Revolu¸ c˜ ao Russa, Crise de
1929 e II Guerra Mundial) (Mannheim (1951); Friedmann (1997)) e da ascens˜ ao
do Estado keynesiano. Do ponto de vista regional, a crise da d´ ecada de 1930,
o aumento do desemprego e a revolu¸ c˜ ao keynesiana induziram o planejamento
e as pol´ ıticas p´ ublicas regionais.
Entre as experiˆ encias de destaque, cabe mencionar a cria¸ c˜ ao do TVA
(Tennesse Valey Authority), em 1933, o qual inclu´ ıa seis estados americanos,
e sua posterior generaliza¸ c˜ ao para outras bacias hidrogr´ aﬁcas americanas; o
estabelecimento de dois grandes programas regionais americanos na d´ ecada
de 1960, o ERA e o EDA, e a cria¸ c˜ ao da comiss˜ ao para o planejamento dos
Appalaches, em 1965, inclu´ ıdo 13 estados americanos (Cumberland (1973);
Chinitz (1969)). Por outro lado, o crescimento urbano, o processo migrat´ orio,
a forma¸ c˜ ao de “guetos” e o conﬂito racial, t˜ ao bem reﬂetidos no livro Culture
of Cities de Mumford, de 1937, colocaram a problem´ atica urbana no centro
do debate e nas prioridades do planejamento (Monte-M´ or 2004, 2006). Na
Inglaterra, com a Comiss˜ ao Barlow (1937-40) e seus desdobramentos em termos
de pol´ ıticas regionais, a partir de 1945, visando frear a decadˆ encia do norte
e evitar a concentra¸ c˜ ao no sudeste (Hall 2002). Na Fran¸ ca, com a alerta do
processo de concentra¸ c˜ ao em Paris e com a divis˜ ao entre norte e sul do pa´ ıs,
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dos quais decorreu um conjunto de pol´ ıticas de desenvolvimento regional e
de ordenamento do territ´ orio, a partir do ﬁnal da d´ ecada de 1940. No in´ ıcio
da d´ ecada de 1960 seria criada a DATAR e o programa das metr´ opoles de
equil´ ıbrio (DATAR 2003). Na It´ alia, com a cria¸ c˜ ao da Cassa del Mezzogiorno,
em 1950, com amplo sistema de incentivos ﬁscais para o desenvolvimento
regional (Amendola e Baratta 1978). Na Alemanha, com os programas de
desenvolvimento nas regi˜ oes de fronteira e de desconcentra¸ c˜ ao do Vale do
Ruhr (Denton 1970). Na R´ ussia, com a cria¸ c˜ ao dos Complexos Territoriais
Produtivos, inspirados na id´ eia de p´ olos de desenvolvimento e dos efeitos
inter-industriais conhecidos a partir da matriz de insumo-produto de Leontief
(Nekrasov 1971). Na Am´ erica Latina, com os programasde bacias hidrogr´ aﬁcas,
no M´ exico, da Regi˜ ao de Guayana, na Venezuela, do Cuyo, na Argentina,
entre v´ arias outras, o que levou (Sthor 1972) a identiﬁcar mais de cinq¨ uenta
programas de desenvolvimento regional na Am´ erica Latina. No Brasil, com
a cria¸ c˜ ao da Comiss˜ ao do Vale do S˜ ao Francisco e da Cia. Hidroel´ etrica
do S˜ ao Francisco, em 1946, inspiradas na experiˆ encia americana, e como
desdobramento da recorrente preocupa¸ c˜ ao com a quest˜ ao das secas nordestinas.
Posteriormente, com a cria¸ c˜ ao da SUDENE, BNB, BASA SUDAM, SUFRAMA
e SUDECO, para mencionar apenas os ´ org˜ aos ou institui¸ c˜ oes mais importantes.
A nova Constitui¸ c˜ ao Federal, aprovada em 1988, reintroduziria a vincula¸ c˜ ao
or¸ cament´ aria atrav´ es da cria¸ c˜ ao dos chamados Fundos Constitucionais de
Desenvolvimento para as Regi˜ oes Norte, Nordeste e Centro-Oeste Diniz e Diniz
(2007).
Ap´ os esse grande n´ umero de experiˆ encias, que se estenderam da d´ ecada de
1930 ` a de 1970, as press˜ oes inﬂacion´ arias, a crise do petr´ oleo, a crise econˆ omica
geral, as press˜ oes ideol´ ogicas, a descren¸ ca nos resultados sociais levaram a
um forte questionamento, tanto da teoria quanto dos instrumentos de pol´ ıtica
econˆ omica keynesiana, levando a uma crise das pol´ ıticas regionais. Essas crises
determinaram mudan¸ cas de orienta¸ c˜ ao e do papel do Estado e o encerramento
ou enfraquecimento da maioria das pol´ ıticas.
Enquanto isto, no bojo da crise do pensamento regional e ao longo das
´ ultimas trˆ es d´ ecadas, surgiram v´ arios fenˆ omenos, para os quais a teoria regional
n˜ ao apresentava explica¸ c˜ ao satisfat´ oria: fortes processos de desindustrializa¸ c˜ ao,
especialmente no noroeste inglˆ es e nordeste dos Estados Unidos; mudan¸ cas na
divis˜ ao internacional do trabalho, com a emergˆ encia dos NIC’s; a chamada crise
dos padr˜ oes locacionais do fordismo e o surgimento de novas ´ areas industriais
baseadas em tecnologia moderna e novas formas de organiza¸ c˜ ao e divis˜ ao do
trabalho; mudan¸ cas estruturais com o crescimento dos servi¸ cos; processo de
globaliza¸ c˜ ao com a simultˆ anea e dial´ etica recria¸ c˜ ao das regi˜ oes, fragmenta¸ c˜ ao
do mercado e marginaliza¸ c˜ ao de regi˜ oes e pa´ ıses.
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5. O Retorno ` as pol´ ıticas Regionais: O Experimento da Uni˜ ao
Europ´ eia como Aprendizado e Li¸ c˜ ao
A Uni˜ ao Europ´ eia nos apresenta a maior experiˆ encia contemporˆ anea de
pol´ ıticas regionais. Apesar da crise e do desmantelamento das pol´ ıticas regionais
no n´ ıvel de pa´ ıses, a Uni˜ ao Europ´ eia vem implementando um conjunto crescente
de pol´ ıticas e instrumentos para o desenvolvimento da regi˜ ao. Em 1975 foi
criado o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) e em 1983
o Fundo de Coes˜ ao, al´ em das v´ arias pol´ ıticas setoriais. Ao longo do tempo
os crit´ erios de elei¸ c˜ ao das regi˜ oes foi sendo aperfei¸ coado, privilegiando as
regi˜ oes mais atrasadas, medido atrav´ es dos indicadores de renda per-capita,
desemprego, crescimento do produto e densidade demogr´ aﬁca. O volume de
recursos vem crescendo ao longo do tempo. Para o per´ ıodo 200-2006 foram
aplicados 213 bilh˜ oes de Euros. Para o per´ ıodo 2007-2013 est˜ ao previstos
307 bilh˜ oes de Euros, n˜ ao considerados os projetos de transporte da rede
trans-europ´ eia, inclu´ ıdos nos or¸ camentos dos respectivos pa´ ıses.
Seguindo a estrat´ egia de Lisboa, estabelecida em mar¸ co de 2000, a Uni˜ ao
Europ´ eia elegeu como prioridade a concentra¸ c˜ ao no avan¸ co do conhecimento e
na inova¸ c˜ ao, como base para o crescimento econˆ omico, com competitividade,
gera¸ c˜ ao de emprego, coes˜ ao social e sustentabilidade. Para o per´ ıodo 2007-2013,
dentro de um or¸ camento de 307 bilh˜ oes de d´ olares, 251 bilh˜ oes est˜ ao destinados
aos programas orientados para a busca de convergˆ encia entre pa´ ıses e
sub-regi˜ oes. A orienta¸ c˜ ao est´ a dividida em trˆ es blocos (Andr´ es 2007):
(i) aumento da atra¸ c˜ ao das regi˜ oes, atrav´ es da melhoria da infra-estrutura de
transportes, da prote¸ c˜ ao ambiental e de melhores da eﬁciˆ encia energ´ etica;
(ii) economia do conhecimento e inova¸ c˜ ao, atrav´ es do aumento dos
investimentos em pesquisa cient´ ıﬁca e tecnol´ ogica, est´ ımulo ` a inova¸ c˜ ao
empresarial, democratiza¸ c˜ ao do acesso ` a informa¸ c˜ ao;
(iii) aumento do emprego, atrav´ es da melhoria na educa¸ c˜ ao, ﬂexibiliza¸ c˜ ao
do mercado de trabalho, moderniza¸ c˜ ao do sistema de prote¸ c˜ ao social,
aperfei¸ coamento da gest˜ ao (Andr´ es, 2006).
Como se observa, a pol´ ıtica regional da Uni˜ ao Europ´ eia n˜ ao ´ e uma
pol´ ıtica social, mas uma pol´ ıtica de crescimento com coes˜ ao, baseada na
solidariedade e na complementaridade entre governos, empresas e sociedade
civil. As diﬁculdades est˜ ao nos desaﬁos de combinar crescimento e capacidade
de competi¸ c˜ ao ` a escala global com coes˜ ao social e territorial.
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6. O Quadro Regional e Urbano do Brasil
6.1. Heran¸ ca hist´ orica e transforma¸ c˜ oes territoriais recentes
A ocupa¸ c˜ ao do territ´ orio brasileiro foi lenta e irregular ao longo de
sua hist´ oria. Do descobrimento at´ e meados do s´ eculo XIX a ocupa¸ c˜ ao foi
predominantemente costeira (` a exce¸ c˜ ao das regi˜ oes mineradoras do s´ eculo
XVIII). Entre meados dos s´ eculos XIX e XX, houve diversiﬁca¸ c˜ ao produtiva,
crescimento industrial e urbano e integra¸ c˜ ao do mercado. No entanto, esse
processo conduziu a uma forte concentra¸ c˜ ao populacional e econˆ omica no
Sudeste, especialmente nas ´ areas metropolitanas do Rio de Janeiro e de S˜ ao
Paulo, caracterizando grandes desigualdades econˆ omicas e sociais entre as
regi˜ oes brasileiras. A integra¸ c˜ ao do mercado, com forte concentra¸ c˜ ao econˆ omica
na ´ area metropolitana de S˜ ao Paulo, estabeleceu as bases de uma rela¸ c˜ ao
centro-periferia dentro do pa´ ıs, atrav´ es da qual S˜ ao Paulo passou a exportar
bens industrializados para o restante do pa´ ıs e importar insumos industriais e
alimentos das demais regi˜ oes (Cano 1977).
A partir da segunda metade do s´ eculo XX ocorreram grandes altera¸ c˜ oes
no padr˜ ao regional brasileiro. A expans˜ ao e melhoria da infra-estrutura
(transportes, energia el´ etrica, telecomunica¸ c˜ oes), a mudan¸ ca da capital para
Bras´ ılia, a busca de recursos naturais, a estrat´ egia empresarial de alargamento
do mercado, o acelerado processo de urbaniza¸ c˜ ao e a cria¸ c˜ ao do sistema
de incentivos ao desenvolvimento regional conduziram a uma mudan¸ ca no
padr˜ ao locacional das atividades econˆ omicas, com desconcentra¸ c˜ ao industrial,
expans˜ ao das fronteiras agropecu´ aria e mineral, crescimento e desconcentra¸ c˜ ao
dos servi¸ cos.
No tocante ` a ind´ ustria, nos ´ ultimos anos combinaram-se quatro grandes
tendˆ encias:
a) perda da importˆ ancia relativa das ´ areas metropolitanas do Rio de Janeiro
e de S˜ ao Paulo na produ¸ c˜ ao e no emprego industriais, em fun¸ c˜ ao das
deseconomias de aglomera¸ c˜ ao surgidas e ampliadas com a mega concentra¸ c˜ ao
populacional (Diniz 1993, 2005);
b) relativa concentra¸ c˜ ao macroespacial das ind´ ustrias de estrutura produtiva
mais integradas e mais intensivas em tecnologia, entre o centro de Minas
Gerais e o nordeste do Rio Grande do Sul, identiﬁcado como desenvolvimento
poligonal;
c) deslocamento de ind´ ustrias tradicionais para o Nordeste, especialmente das
ind´ ustrias tˆ extil, confec¸ c˜ oes e alimentos e de novos empreendimentos pesados,
a exemplo do p´ olo petroqu´ ımico e da unidade automotriz da Ford, ambos na
Bahia e;
d) expans˜ ao e implanta¸ c˜ ao de v´ arias atividades industriais ligadas ` as fronteiras
agropecu´ aria e mineral nas regi˜ oes centro-oeste e norte do pa´ ıs, al´ em do
p´ olo industrial de Manaus. O resultado ﬁnal das mudan¸ cas na distribui¸ c˜ ao
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regional da produ¸ c˜ ao industrial no Brasil pode ser observado na Tabela 1.
Tabela 1
Distribui¸ c˜ ao do VTI por Grandes Regi˜ oes e Estados (em %)
Estados 1970 2000




Par´ a 0,4 1,3
Amap´ a - 0,0
Tocantins - 0,0
Norte 0,8 4,6
Maranh˜ ao 0,2 0,3
Piau´ ı 0,1 0,1
Cear´ a 0,7 1,3
Rio Grande do Norte 0,2 0,6






Minas Gerais 6,5 9,5
Esp´ ırito Santo 0,5 2,0
Rio de Janeiro 15,7 9,5
RMRJ 12,4 6,4
S˜ ao Paulo 58,1 44,8
RMSP 43,5 22,0
Sudeste 80,7 65,8
Paran´ a 3,1 5,8
Santa Catarina 2,6 4,4
Rio Grande do Sul 6,3 8,2
Sul 12,0 18,5
Mato Grosso do Sul - 0,3
Mato Grosso 0,0 0,5
Goi´ as 0,4 1,1
Distrito Federal 0,0 0,3
Centro-Oeste 0,8 2,2
Fonte: IBGE, Censo Industrial, 1970 e
Contas Regionais
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Do ponto de vista da agricultura, observam-se trˆ es grandes movimentos
simultˆ aneos e articulados. O primeiro ´ e a desconcentra¸ c˜ ao da produ¸ c˜ ao de
gr˜ aos, algod˜ ao e cana de a¸ c´ ucar para os cerrados. A esse respeito, entre 1970 e
2004 a participa¸ c˜ ao do Centro-Oeste na produ¸ c˜ ao de gr˜ aos subiu de 11% para
30%, no rebanho bovino de 22% para 35%. A produ¸ c˜ ao de algod˜ ao se deslocou
do Nordeste e de S˜ ao Paulo para o Mato Grosso. O segundo movimento ´ e
o desenvolvimento da agricultura irrigada no nordeste, abrindo uma grande
oportunidade produtiva e beneﬁciando o conjunto da popula¸ c˜ ao nacional, com
oferta abundante de frutas ao longo de todo o ano e do salto nas exporta¸ c˜ oes.
Por ´ ultimo, mas n˜ ao menos importante, ´ e a intensiﬁca¸ c˜ ao agr´ ıcola em S˜ ao Paulo
e ´ areas pr´ oximas, com culturas de maior valor de produ¸ c˜ ao por ´ area, em fun¸ c˜ ao
do pre¸ co da terra, a exemplo da cana de a¸ c´ ucar, da laranja, da produ¸ c˜ ao leiteira
e da horticultura.
Seguindo os movimentos de desconcentra¸ c˜ ao geogr´ aﬁca das produ¸ c˜ oes
industrial e agropecu´ aria, do deslocamento da popula¸ c˜ ao e do crescimento
da rede urbana, os servi¸ cos tamb´ em seguem padr˜ ao semelhante de
desconcentra¸ c˜ ao. A esse respeito, assistem-se r´ apidas mudan¸ cas na estrutura
produtiva, com o crescimento dos servi¸ cos na ocupa¸ c˜ ao e na renda, de forma
semelhante ` as altera¸ c˜ oes observadas na economia mundial. Estima-se que entre
1970 e 2000 o peso do setor servi¸ cos na ocupa¸ c˜ ao e na renda nacionais
tenha subido de 40% para 70% e de 35% para 60%, respectivamente. Estes
acompanham a geograﬁa da produ¸ c˜ ao de bens e a expans˜ ao da rede urbana
(Diniz 2005).
O resultado ´ e um novo e diversiﬁcado mapa populacional, social e produtivo
do pa´ ıs, onde j´ a n˜ ao se pode caracterizar a n´ ıtida divis˜ ao do trabalho entre
o litoral e o interior, nem entre o campo e a cidade ou tampouco entre as
macro-regi˜ oes. Embora ainda fortemente concentrado no sudeste e no sul,
o que se observa ´ e a forma¸ c˜ ao de um grande n´ umero de ´ areas produtivas
em v´ arias partes do pa´ ıs, em setores diversiﬁcados, caracterizando um Brasil
ao mesmo tempo integrado e fragmentado (Pacheco 1998). A essas novas
tendˆ encias produtivas se combinam novas dinˆ amicas territoriais da popula¸ c˜ ao
e da forma¸ c˜ ao da rede urbana e das metr´ opoles, indicando que est´ a em curso
uma n´ ıtida mudan¸ ca no padr˜ ao territorial do pa´ ıs.
Do ponto de vista social a exclus˜ ao se tornou menos rural e mais urbana,
parcela dela nas grandes metr´ opoles, onde se combina a concentra¸ c˜ ao da riqueza
com a exclus˜ ao social e a marginalidade.
6.2. Crescimento demogr´ aﬁco, urbaniza¸ c˜ ao e pobreza
Entre 1950 e 2000 a popula¸ c˜ ao brasileira subiu de 52 para 170 milh˜ oes de
habitantes, com previs˜ ao de alcan¸ car 200 milh˜ oes de habitantes por volta de
2012. Isto porque a taxa de crescimento demogr´ aﬁco caiu de forma sistem´ atica
nas ´ ultimas d´ ecadas, reduzindo de 3,1% ao ano na d´ ecada de 1960 para 1,6%
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ao ano, na d´ ecada de 1990.
O crescimento populacional foi acompanhado de grandes mudan¸ cas em sua
distribui¸ c˜ ao regional, em fun¸ c˜ ao das diferentes taxas de fecundidade, mas,
principalmente, pelos movimentos migrat´ orios.
Impulsionado pelo crescimento industrial e seus impactos na renda e nos
servi¸ cos urbanos, pelo ritmo de mecaniza¸ c˜ ao e transforma¸ c˜ ao tecnol´ ogica da
agricultura, com a conseq¨ uente redu¸ c˜ ao da demanda de trabalho no campo e
com o ˆ exodo rural decorrente das prec´ arias condi¸ c˜ oes de subsistˆ encia em v´ arias
regi˜ oes do pa´ ıs, o processo de urbaniza¸ c˜ ao ganhou velocidade.
Entre 1950 e 2000, o grau de urbaniza¸ c˜ ao no Brasil subiu do patamar de
30% para 80%. De forma similar ao crescimento demogr´ aﬁco, o processo de
urbaniza¸ c˜ ao ocorreu de forma diferenciada entre os estados e regi˜ oes brasileiras,
sendo que em alguns estados o grau de urbaniza¸ c˜ ao supera os 90% (S˜ ao Paulo
e Rio de Janeiro), enquanto em outros ainda est´ a em torno de 60% (Maranh˜ ao
e Par´ a).
Nas ´ ultimas d´ ecadas, a urbaniza¸ c˜ ao brasileira ganhou um car´ ater extensivo
(Monte-M´ or 2004), abrangendo todas as regi˜ oes brasileiras, penetrando pelos
grandes eixos da regi˜ ao amazˆ onica e da fronteira dos cerrados e, inclusive,
reestruturando as velhas regi˜ oes.
O n´ umero de cidades subiu de 1889, em 1950, para 5.507 em 2000, em fun¸ c˜ ao
da cria¸ c˜ ao de novos munic´ ıpios. Houve r´ apido crescimento do tamanho das
cidades, tendo o n´ umero de cidades com popula¸ c˜ ao acima de 50.000 habitantes
subido de 38, em 1950, para 124, em 1970, e 409 em 2000, das quais 202 com
popula¸ c˜ ao superior a 100.000 habitantes, neste ´ ultimo ano. Como muitas dessas
cidades tˆ em suas ´ areas urbanas cont´ ıguas a outras, amplia-se o tamanho das
aglomera¸ c˜ oes urbanas (Figuras 1 e 2).
!
Fig. 1. Rede urbana de mais de 50 mil habitantes, 1970
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Fig. 2. Rede urbana com mais de 50 mil habitantes, 2000
A nova conﬁgura¸ c˜ ao da rede urbana reﬂete e ao mesmo ao mesmo tempo
determina a nova geograﬁa econˆ omica do pa´ ıs. A rede urbana das regi˜ oes
Sudeste e Sul, onde est˜ ao concentradas as maiores parcelas da produ¸ c˜ ao e
da riqueza, ´ e a mais densa e integrada do pa´ ıs. Nestas regi˜ oes est˜ ao tamb´ em
localizadas as maiores metr´ opoles nacionais, com destaque para S˜ ao Paulo, Rio
de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre e Curitiba. A amplia¸ c˜ ao e melhoria
do sistema de transportes e comunica¸ c˜ oes fortalecem a integra¸ c˜ ao econˆ omica
dessa macro-regi˜ ao e refor¸ ca o padr˜ ao macroespacial de concentra¸ c˜ ao industrial
e dos servi¸ cos. A esse respeito, o Rodoanel de S˜ ao Paulo est´ a facilitando a
integra¸ c˜ ao da regi˜ ao metropolitana de S˜ ao Paulo com as regi˜ oes metropolitanas
de Campinas e Santos e com as regi˜ oes de S˜ ao Jos´ e dos Campos e Sorocaba,
formando uma ´ area metropolitana estendida, que dentro de um raio de 100 km
j´ a alcan¸ ca 26 milh˜ oes de habitantes (Diniz e Diniz 2007).
No entanto, observa-se o crescimento das cidades m´ edias nas regi˜ oes agr´ ıcolas
do centro-oeste e norte do pa´ ıs. Mesmo no Nordeste, onde s˜ ao altas as
concentra¸ c˜ oes em algumas metr´ opoles (Salvador, Recife e Fortaleza) e o sistema
de cidades de porte m´ edio ´ e limitada, vem ocorrendo certo crescimento da rede
urbana.
Como conseq¨ uˆ encia do processo de concentra¸ c˜ ao urbana, j´ a existia no Brasil,
em 2000, um total de 16 aglomera¸ c˜ oes urbanas com mais de 1 milh˜ ao de
habitantes cada, lideradas pelas mega metr´ opoles de S˜ ao Paulo e Rio de Janeiro.
Tal concentra¸ c˜ ao populacional, sem o correspondente crescimento da oferta
de infra-estrutura f´ ısica (moradias, saneamento, transporte p´ ublico), servi¸ cos
sociais (educa¸ c˜ ao, sa´ ude, lazer), emprego e renda levam parte da popula¸ c˜ ao a
viver em condi¸ c˜ oes sub-humanas, em favelas ou outras formas prec´ arias, onde
prolifera a mis´ eria, a degrada¸ c˜ ao humana e a institucionaliza¸ c˜ ao da violˆ encia.
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Al´ em da problem´ atica da concentra¸ c˜ ao metropolitana e do mau ordenamento
do territ´ orio, v´ arios desaﬁos se apresentam. Entre eles se destacam:
a) a perda hist´ orica da reforma agr´ aria e o imperativo de uma reforma urbana
que resolva o problema do acesso ` a terra, habita¸ c˜ ao e saneamento e equacione
o problema de transporte p´ ublico;
b) problemas ambientais, em especial de destrui¸ c˜ ao da Amazˆ onia;
c) o desaﬁo da integra¸ c˜ ao sul-americana, considerada a perspectiva econˆ omica,
pol´ ıtica e dos custos da infra-estrutura f´ ısica para a integra¸ c˜ ao territorial;
d) crise das institui¸ c˜ oes de planejamento e pol´ ıtica regional, com a extin¸ c˜ ao e
rec´ em cria¸ c˜ ao da SUDENE e da SUDAM, sem clareza de objetivos, projetos,
gest˜ ao e governan¸ ca.
7. Territ´ orio e Na¸ c˜ ao
7.1. O papel da rede urbana e do sistema de transportes para a integra¸ c˜ ao
nacional.
A integra¸ c˜ ao f´ ısico-territorial se baseia na rede de cidades e na infra-estrutura
f´ ısica, especialmente transportes, energia e telecomunica¸ c˜ oes. As cidades e sua
capacidade de centraliza¸ c˜ ao articulam e comandam o espa¸ co. A combina¸ c˜ ao de
transportes e cidades s˜ ao a base e o elemento decisivo para o desenvolvimento
regional e para o ordenamento do territ´ orio. A rede urbana e sua hierarquia
´ e o resultado hist´ orico da dinˆ amica econˆ omica e demogr´ aﬁca. As cidades
ou aglomera¸ c˜ oes urbanas funcionam como centros de produ¸ c˜ ao, consumo e
com´ ercio e, portanto, de comando sobre o territ´ orio. A rede de cidades est´ a
articulada atrav´ es da infra-estrutura, especialmente do sistema de transportes,
que estabelece a conectividade entre essas, segundo a importˆ ancia de cada
uma, sua ´ area de abrangˆ encia, deﬁnindo o peso e a for¸ ca da centralidade
urbana e de sua ´ area complementar e da rela¸ c˜ ao entre as centralidades e as
´ areas complementares. Em termos prospectivos, os tra¸ cados das novas vias de
transporte (ferrovias, rodovias, vias de navega¸ c˜ ao, linhas a´ ereas) ter˜ ao impactos
decisivos sobre o sentido dos ﬂuxos e sobre a integra¸ c˜ ao da economia e da
sociedade brasileiras, tendo papel determinante e decisivo sobre a forma e as
caracter´ ısticas da articula¸ c˜ ao e da integra¸ c˜ ao do espa¸ co econˆ omico e social do
pa´ ıs.
Em contraste com a alta concentra¸ c˜ ao populacional nas metr´ opoles da
faixa atlˆ antica, a cria¸ c˜ ao de novas centralidades nas regi˜ oes de menor
densidade populacional poderia cumprir dois papeis centrais. Em primeiro lugar
funcionariam como centros de produ¸ c˜ ao industrial e de servi¸ cos que, al´ em de seu
pr´ oprio crescimento, serviriam como suporte ao desenvolvimento econˆ omico de
seu entorno. Em segundo lugar, serviriam para reorientar os ﬂuxos migrat´ orios
e arrefecer o crescimento demogr´ aﬁco das grandes metr´ opoles, contribuindo
para uma melhor distribui¸ c˜ ao produtiva e populacional no pa´ ıs.
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Essas novas centralidades deveriam ser selecionadas em fun¸ c˜ ao das
for¸ cas do mercado, identiﬁcadas pelo potencial da expans˜ ao produtiva
(agr´ ıcola, industrial, mineral, de servi¸ cos) e da intencionalidade pol´ ıtica em
termos de ordenamento do territ´ orio, redu¸ c˜ ao das desigualdades regionais,
sustentabilidade ambiental, interesses de geopol´ ıtica e de soberania.
Para o fortalecimento das novas centralidades dois elementos se destacam:
o sistema de transportes intra-regional e a concentra¸ c˜ ao de equipamentos
urbanos. A integra¸ c˜ ao do territ´ orio serve de base para a integra¸ c˜ ao
econˆ omica, entendida como a complementaridade inter-setorial e inter-regional
das atividades produtivas. Esta integra¸ c˜ ao permite e induz a cria¸ c˜ ao de
cadeias produtivas, refor¸ cando as especializa¸ c˜ oes regionais e potencializando
o aproveitamento das vantagens comparativas de cada regi˜ ao e, ao mesmo
tempo, aumentando a integra¸ c˜ ao t´ ecnica e a solidariedade econˆ omica entre
setores, empresas e regi˜ oes. Ela deveria, tamb´ em, ser pensada e articulada
nos marcos de uma maior coes˜ ao entre as regi˜ oes e estados, coibindo guerras
ﬁscais como as que vˆ em sendo praticadas no Brasil. As integra¸ c˜ oes territorial e
econˆ omica funcionam como pr´ e-condi¸ c˜ ao para a integra¸ c˜ ao pol´ ıtica e refor¸ cam
solidariedade nacional e para um projeto de Na¸ c˜ ao. Ela passa por uma
reformula¸ c˜ ao do quadro normativo do sistema federativo, por uma maior
descentraliza¸ c˜ ao pol´ ıtica e ﬁnanceira do governo e pelo esfor¸ co de envolvimento
e incorpora¸ c˜ ao da sociedade civil na constru¸ c˜ ao coletiva da na¸ c˜ ao.
Dadas as grandes desigualdades regionais e sociais, o atual est´ agio do
desenvolvimento brasileiro e os objetivos antes mencionados, n˜ ao ´ e poss´ ıvel
pensar em um projeto de desenvolvimento econˆ omico e social sem a forte
presen¸ ca do Estado, atrav´ es das diferentes escalas ou esferas de Governo:
Governo Federal, Governos Estaduais e Municipais. Embora reconhecendo
o papel do Governo Federal como instˆ ancia coordenadora e promotora do
desenvolvimento nacional, a a¸ c˜ ao das diferentes esferas de governo deve ser
feita de forma articulada e complementar.
Adicionalmente, as dimens˜ oes internas do pa´ ıs deveriam ser articuladas com
a integra¸ c˜ ao com os pa´ ıses fronteiri¸ cos, para o quˆ e a integra¸ c˜ ao f´ ısica joga papel
central, a partir da qual se possa pensar nos avan¸ cos das integra¸ c˜ oes econˆ omica
e pol´ ıtica, a exemplo da Uni˜ ao Europ´ eia. Uma primeira etapa deste projeto ´ e
o pr´ oprio Mercosul, cujas potencialidades e desaﬁos devem ser integrados em
uma nova pol´ ıtica nacional de desenvolvimento regional.
7.2. Objetivos, diretrizes e Instrumentos de pol´ ıtica territorial
Partindo dos objetivos de crescimento com coes˜ ao econˆ omica, social e
territorial, com sustentabilidade ambiental, algumas diretrizes se destacam
(Diniz 2005). Entre elas:
a) Retomada do planejamento nacional, no qual a vis˜ ao dos problemas,
potencialidades e prioridades regionais e setoriais estejam organicamente
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inseridas. Somente assim poder-se-ia obter coerˆ encia entre as diretrizes de
pol´ ıtica regional e urbana;
b) Estabelecimento de uma nova regionaliza¸ c˜ ao para ﬁns de planejamento,
em m´ ultiplas escalas. Este ponto resulta da nossa vis˜ ao de que a atual
divis˜ ao estabelecida pelo IBGE n˜ ao atende as necessidades de planejamento
que combinem a dinˆ amica do espa¸ co constru´ ıdo com as inten¸ c˜ oes de
indu¸ c˜ ao do desenvolvimento. Uma regionaliza¸ c˜ ao de tal natureza deve
partir do diagn´ ostico das homogeneidades natural, econˆ omica e social e
das for¸ cas polarizadoras que estruturam e comandam o territ´ orio. A partir
destas poder-se-´ a compatibilizar uma nova regionaliza¸ c˜ ao, com objetivos
e instrumentos, com vistas a articular o desenvolvimento territorial. Duas
grandes diﬁculdades para uma nova regionaliza¸ c˜ ao s˜ ao a quest˜ ao ambiental
e a representatividade pol´ ıtica das regi˜ oes. A quest˜ ao ambiental pela
dif´ ıcil tarefa de combinar desenvolvimento econˆ omico com inclus˜ ao social
e sustentabilidade ambiental. A representatividade pol´ ıtica pela necessidade
de um compromisso democr´ atico e de descentraliza¸ c˜ ao pol´ ıtica. Vale dizer,
a no¸ c˜ ao de pertencimento regional ´ e fundamental para que a popula¸ c˜ ao se
posicione como sujeito do seu desenvolvimento;
c) Centraliza¸ c˜ ao dos recursos or¸ cament´ arios destinados ao desenvolvimento
regional brasileiro em um fundo ´ unico, com decis˜ ao de aloca¸ c˜ ao pelo
Congresso, a ﬁm de se evitar a contradi¸ c˜ ao entre instrumentos e recursos,
muitas vezes anulando-se uns aos outros. A aloca¸ c˜ ao dos recursos deveria ser
feita segundo objetivos regionais e setoriais, de forma coerente com a nova
regionaliza¸ c˜ ao e a tipologia regional estabelecida;
d) Deﬁni¸ c˜ ao de uma pol´ ıtica urbana e sua articula¸ c˜ ao com os demais
instrumentos e pol´ ıticas de cunho regional. Essa pol´ ıtica deveria ser dividida
em duas dimens˜ oes. A elei¸ c˜ ao de novas centralidades, em pelo menos
duas escalas, que permitissem alterar o ordenamento do territ´ orio. Essas
novas centralidades deveriam funcionar como centros de produ¸ c˜ ao e de
consumo e como base de servi¸ cos para o desenvolvimento de suas regi˜ oes
complementares, atuais ou potenciais. Uma segunda dimens˜ ao deveria estar
voltada para a gest˜ ao das grandes metr´ opoles, atrav´ es da melhoria da
infra-estrutura f´ ısica e social e a racionaliza¸ c˜ ao de seu uso;
e) Estabelecimento de uma pol´ ıtica de infra-estrutura f´ ısica e social, compat´ ıvel
com as diretrizes de integra¸ c˜ ao nacional e sul-americana, redu¸ c˜ ao das
desigualdades regionais e o fortalecimento das novas centralidades;
f) Retomada de um Pacto Federativo que permitisse eliminar a Guerra Fiscal;
g) Adapta¸ c˜ ao das pol´ ıticas tecnol´ ogicas, segundo as caracter´ ısticas econˆ omicas
e as potencialidades regionais;
h) Articula¸ c˜ ao entre as pol´ ıticas regionais e sua horizontaliza¸ c˜ ao em termos de
sustentabilidade ambiental;
i) Mobiliza¸ c˜ ao dos agentes locais;
j) Redesenho institucional, especialmente das institui¸ c˜ oes de desenvolvimento
regional, e sua compatibiliza¸ c˜ ao com a coordena¸ c˜ ao macroeconˆ omica e com
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as demais pol´ ıticas setoriais.
Para a implementa¸ c˜ ao de tais objetivos e diretrizes, quatro instrumentos se
destacam:
(i) investimento;
(ii) novas centralidades urbanas;
(iii) infra-estrutura;
(iv) sistema de inova¸ c˜ ao.
Em primeiro lugar, a vari´ avel investimento e suas fontes de ﬁnanciamento.
Esta est´ a relacionada com as condi¸ c˜ oes estruturais do pa´ ıs, a capacidade de
poupar e sua rela¸ c˜ ao com as orienta¸ c˜ oes e condicionantes macroeconˆ omicos.
Por outro lado, as pol´ ıticas p´ ublicas devem orientar as prioridades regionais e
setoriais do investimento, estabelecer a divis˜ ao entre investimentos p´ ublicos e
privados, deﬁnir eventuais mecanismos de incentivos ou subs´ ıdios. Do ponto de
vista de suas fontes, devem ser discutidos a cria¸ c˜ ao de um Fundo Nacional de
Desenvolvimento Regional que inclua os atuais Fundos Constitucionais (FNO,
FNE, FCO) com prioridades e diretrizes de aplica¸ c˜ ao deﬁnidas pelo Congresso.
Do ponto de vista do sistema de inova¸ c˜ ao ´ e necess´ aria a regionaliza¸ c˜ ao da
pesquisa aplicada segundo as prioridades regionais. Estabelecer uma agenda
de pesquisa e de cria¸ c˜ ao de externalidades: universidades, centros de pesquisa,
ambiente inovador. Atentar para as especiﬁcidades regionais, a exemplo de uma
revolu¸ c˜ ao t´ ecnico-cient´ ıﬁca para a Amazˆ onia (exemplo dos cerrados, petr´ oleo,
ind´ ustria aeron´ autica) e de arranjos institucionais que viabilizem a sinergia
p´ ublico-p´ ublico e p´ ublico-privado. No que se refere ` a infra-estrutura deve ser
dada ˆ enfase em transporte e canais de transmiss˜ ao de dados. Observe-se que
a deﬁni¸ c˜ ao do sistema de transportes condiciona o sentido dos ﬂuxos e do
desenvolvimento regional.
Por ﬁm, a deﬁni¸ c˜ ao de novas centralidades urbanas e redes urbanas, que
sirvam de apoio ao desenvolvimento de regi˜ oes de menor ocupa¸ c˜ ao e de grande
potencial econˆ omico e, ao mesmo tempo, contribuam tanto para reduzir o ﬂuxo
migrat´ orio para as grandes metr´ opoles brasileiras, como para a altera¸ c˜ ao no
ordenamento do territ´ orio.Os instrumentos para a centralidade s˜ ao transportes,
servi¸ cos p´ ublicos, servi¸ cos educacionais, servi¸ cos ` a produ¸ c˜ ao, servi¸ cos sociais.
Entende-se que a conjuga¸ c˜ ao dos quatro instrumentos antes mencionados
permitiria avan¸ car no sentido da desconcentra¸ c˜ ao produtiva, de uma melhor
integra¸ c˜ ao e ordenamento do territ´ orio, com coes˜ ao econˆ omica, social e pol´ ıtica,
em prol de uma Na¸ c˜ ao mais justa e mais solid´ aria.
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